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Orléans – 3-5 place du Châtelet
Sauvetage urgent (1984-1985)
Dominique Petit
Date de l'opération : 1984 - 1985 (SU)
Inventeur(s) : Petit Dominique
1 Lors de la construction d'un immeuble [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en
ville de 1984 à1991), site B], des vestiges du rempart du Bas-Empire ont été mis au jour
sur 15 m de long et 1,90 m de haut. Une intervention archéologique en 1985, a permis
de repérer une tour arasée. Une partie de ce rempart a été détruite par la construction
de l'immeuble. 
2 Signalons qu'à la base des fondations ont été retrouvés une tête de statue gallo-romaine
en  ronde  bosse  (0,17 m X 0,12 m)  et  un  fragment  d'inscription  sur  un  bloc  calcaire
(0,40 m X 0,16 m) où l'on peut lire ROCENA ; à n'en pas douter, il s'agit d'une mention de
Cenabum, la deuxième découverte à ce jour. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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